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Presentación
Elda Morales Aldana
Estudio
Del intercambio de mensajes a la pro-
ducción de sentido: implicaciones de
una perspectiva sociocultural en el es-
tudio de la comunicación.
Raúl Fuentes Navarro.
Artículos
Paradigma comunicacionales que bro-
taron tempranamente en las Americas.
José Marques de Melo
Política y economía de la cultura en
Venezuela
Carlos Guzmán Cárdenas
Apropiación, cultura y mediaciones.
Jesús Becerra Villegas.
Por una ética publica en el contexto
del dialogo democrático.
Álvaro B. Márquez Fernández.
Medios, ciudadanía y esfera pública en
la Venezuela de hoy.
Marcelino Bisbal
El poder de los medios: un recorrido a
saltos por sus relaciones con el poder
político.
Eleazar Díaz Rangel.
Algunas consideraciones sobre la in-
vestigacion de la comunicación en ve-
nezuela en el Siglo XX: del modelo
Lasswelliano a las nuevas tecnologías.
Yaleida Chacín de Jimeno, María Isabel
Neüman de Sega.
Documento
Centro de investigación de la comunica-
ción y la información (CICI): Filosofía
de gestión.
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Convergencia
Revista de Ciencias Sociales
México
Presentación
Paz, Derecho Humanos Y Diversidad.
Vicente Martínez Guzmán-Eloisa
Nos Aldás
Artículos
Políticas Para La Diversidad: Hospi-
talidad Contra Extranjería.
Vicente Martínez Guzmán
Diversidad y comunicación: las posi-
bilidades silenciadas del lenguaje.
Eloisa Nos Aldás
Los derecho humanos después de 11
de septiembre.
Jean-Paúl Marthoz
Del medio a la diversidad a la ética del
ciudadano: una perspectiva de género.
Irene Comins Mignol
La diversidad del islam: del desconoci-
miento al entendimiento.
Dolors Bramon
Inmigración y diversidad en España:
una aproximación desde el extraña-
miento cultural.
Francisco checa Olmos
La construcción social del enemigo.
José Maria tortaza Blasco
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Revista Venezolana de Gerencia
Centro de Estudios de la Empresa
Facultad de Ciencias Economicas y Sociales
Universidad del Zulia
Presentación
Artículos
En la mira: la nueva gestión pública.
Haydee Ochoa Henriquez
El mito del nuevo “management”
público. Guerrero, Omar
Reflexiones sobre globalización y re-
forma del Estado.
Calderón Ortiz, Gilberto
El modelo burocrático inacabado des-
pués de las reformas de los 90: ¿funci-
onarios, gerentes o sobrevivientes?
Estévez, Alejandro
Trimestre
Indicadores de impacto de la coopera-
ción internacional científico-tecnoló-
gico: Experiencia en un centro
universitario de investigación.
Vílchez de Salas, Donilba y Flores
Urbáez, Matilde
Índices de precios agropecuario, paga-
dos por el producto, para la región zu-
liana. años 1994-2000.
Alizo, Maria Alexandra y Graterol,
Ángela Alcira
Ensayo
Vulnerabilidad, dignidad y justicia:
valores éticos fundamentales en un
mundo globalizado.
Stálsett, Sturla J.
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UNICA
Revista de Artes y Humanidades
Universidad Católica Cecilio Acosta
Presentación
JL. Monzant Gavidia.
Artículos
La imagen corporativa y la gerencia
pública en Venezuela.
Sheila Rincón Urdaneta.
El rol de la consejería gerencial en el
proceso de expansión de microempre-
sas de comunicación e información.
Ángel Páez y Jesús Fuenmayor.
Ética y vialidad democrática en el con-
texto de la globalización.
Carmen T. Velandria y Leisy C. Rondón
Castro.
1813: La guerra a muerte. El honor se
abate sobre Venezuela.
Ángel Rafael Lombardi Boscán
Isaías Media Angarita y la sociedad in-
dustrial.
Norberto José Olivar.
Conferencias y Ensayos
El viaje poético de José Francisco Ortiz.
Lilia Boscán de Lombardi.
El lingüístico guajiro. Miguel Angel
Jusayu Pérez.
Francisco Javier Pérez.
Autonomía Universitaria.
Ángel Lombardi.
Historia a debate, tendencia historio-
grafica latina y global.
Carlos Barros.
La exploración de los bosques de San-
tiago del Estero.
Raúl Dargolt.
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Utopía y Praxis Latianoamericaricana
Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social.
Centro de Estudios Sociales y Antropológicos (CESA).
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
Universidad del Zulia-Venezuela
Presentación
Álvaro B. Márquez Fernández
Estudio
Posiciones teóricas sobre la racionali-
dad en la ciencia economica: un enfo-
que transdisciplinar.
Jennifer J. Fuenmayor Carroz
Artículos
Utopía y política en América latina: en-
tre el capitalismo utópico y el capitalis-
mo nihilista.
Yamandu Acosta
Un expelho de pricipes artisticos e
profano.
Ricardo Da Costa
La natalidad como acontecimientos
del rostro. apuntes sobre pluralidad y
diferencia.
Gregorio Valera- Villegas.
Por una ética publica en el contexto
del dialogo democrático.
Álvaro B. Márquez Fernández
La pedagogía que vendrá: más allá de
la cultura escolar positiva.
Enrique Pérez Luna
Ensayo
La traducción paralela: una discusión
de las formas públicas del conoci-
miento.
Miguel Ángel Campos
Notas de debates de actualidad
A floresta e a escola em Milton
Hatoum.
Marcos Reigota
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